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1. Auflösung der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg und Aufhebung der Satzung des CEBra – Centrum für 
Energietechnologie Brandenburg vom 30. Mai 2005 / 2. Entscheidung über die Auflösung der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung CEBra – Centrum für Energietechnologie 
Brandenburg vom 17. Dezember 2018 
1. Auflösung der zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtung CEBra – 
Centrum für Energietechnologie 
Brandenburg 
und 
Aufhebung der „Satzung des 
CEBra – Centrum für Energietech-
nologie Brandenburg“ vom 30. Mai 
2005 
 
Der Senat der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus–Senftenberg (BTU) hat der 
amtierenden Präsidentin in seiner Sitzung am 
15. November 2018 im Rahmen seiner Anhö-
rung gem. § 33 Abs. 2 Satz 1 Grundordnung für 
die Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus–Senftenberg (GO BTU) vom 8. Januar 
2016 (AMbl. 01/2016 vom 8. Januar 2016), ge-
ändert durch die 1. Änderungssatzung vom 17. 
November 2016 (AMbl. 12/2017 vom 21. Juni 
2017) (GO BTU) – Neufassung GO BTU – 
 
die Auflösung 
der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung 
CEBra – Centrum für Energietechnologie Bran-
denburg zum 31. Dezember 2018 empfohlen 
und  
gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GO BTU   
 
die Aufhebung   
 
der Satzung des CEBra – Centrum für Energie-
technologie Brandenburg vom 30. Mai 2005 
(Mitteilungsblatt der BTU Cottbus Nr. 27/2005 
vom 29. November 2005) zum 31. Dezember 
2018 beschlossen. 
Cottbus, 15. November 2018 
 
gezeichnet 
Prof. Dr. Magdalena Mißler-Behr  
Vorsitzende des Senats 
2. Entscheidung über die Auflö-
sung der zentralen wissenschaftli-
chen Einrichtung CEBra – Centrum 
für Energietechnologie Branden-
burg vom 17. Dezember 2018 
 
Die zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
„CEBra – Centrum für Energietechnologie Bran-
denburg“ löse ich  
zum 31. Dezember 2018 
nach Anhörung des Senats der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus–Senf-
tenberg am 15. November 2018 auf. 
 
gezeichnet  








Die Empfehlung des Senats, der Beschluss zur 
Aufhebung der Satzung und die Entscheidung 
über die Auflösung der zentralen wissenschaft-
lichen Einrichung sind im Amtlichen Mitteilungs-
blatt bekannt zu machen. 
Cottbus, den 05 . August 2019 
 
Prof. Dr. Christiane Hipp  
Amtierende Präsidentin 
 
